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In diès.en 11 Statistischen Hausmi tteilungenn werden die Zahlen über die 
E~ze-q.gung und Ver.wendung von Milch in den ·Lander.n der EWG für die Periode 
1950 ~·1959 -verëfféntlichtJ Diese Ziffern sind ein Teil der Angaben~ die 
spater in der Serie ;'Agrarstatistische Mitteilu-ngenn publiziert werden sollen. 
:Oie ve·roffontlichung dieses, Heftes ist aber stark verzëgert ·worden, da fü.r 
ein La.:r:id die benëtigten Zahlen noc:h nicht zur Verfi,i.gung stehen., Für fünf 
. Lander der Gemeinschaft _stehen diese Zahlen schon auf Anfrage zur Verfügung -
Te'lefon 7L00.90 - 5920 Um den Interessenten die vorhandenen Zahlen nicht 
·vorzuenthalten wird jetzt eine Zusammenfa,ssung der _zur Verfügung stehenden 
Dàten verëffentlicht o · In der definitiven Veroffentlichung ( ·1Agrarstatistische 
:J.vli tteilungen11 ) wird .eine fast vollstandige Dokumentation über die in den 
L~indern publizierten Zahlen für den Zei trau111 Vorkrieg - 1959 gegeben werden., 
Neben den in diesen r,statistischen Haustaitteilungenn verëffentlichten Zab.len 
~erden :(n dem _definitiven Heft Angahen über· die Erzeugung und den Verbrauch 
·vo-n ~agermilch sowie getrennte Bilanzen für die .3ektoren landwirtschaftlichè 
Betriebe und Molkereien dargestellt:. Die Einteilung nach Pr9d:ukten wird so 
ausführlich wie mëglich g.egeben., 
-,.-·------
1 
• Dans le présent fascicule des ïYinformations internes' de la S-tatistiquevr, 
, on ·trouver'a .les chiff'res de la production et de l'utilisation du lait e.t des 
}Jroduits laitiers dans la Communauté Economique Européenne relatifs à la 
péri·ode allà,nt de 1950 à 1.9590· Seront également fournis, dans la mesu:ce du 
possi.ble, des chiffre,s pour l'avant-guerre. 
Ces .chiffres ne. repréaentent qu'une fraction des renseignements plus 
complets qui. paraîtront dans le prochain numéro de la s.érie i1Informations. de 
la Stàtistique agricoielïo, ta publication de ce dernier est fortement. retardée . 
du f'ait que' pour 1 'un des pays. de la Comrnuhauté les renseignements néces9aires 
ne sont· 'pas epcore disponibles .. 
Afin de ne pas priver les· personnes intéressées par les chiffres 
q.ctuellement disponibles, nous avons décidé d'en .publier dès maintenant un 
résumé. ' ' . . . . 
. , ' 
Dans le.fascicule final on trouvera une documentation a peu pr~s 
complète des, chiffre 9 p-1.f~t-iés dans les pays de la Communa-qté: des donnéès 
detaillée~ sur l~ picidubtion et l.7utilisation du lait entier, du lait;maigre 
et des. produits laitiers~ Dans_. la mesure possible ces renseignements seront 
. ventilés pou'r .le secteur fermier et celui_ des laiteries., . · -
Toute fois, pour cinq des, pays. de la Con1111unau té· Economique Euro1Jéenne 
des ch~ffres peuverit âtre fournis su~ ~amande d~s maintenanto 




· Tab~ f Mflcherzeugu~g und ~Verwendpnq :in der''EWG. 
:.... 
• t~ 
Tab. l Production ef uUH~tiôn. du- lait dan~ la GEE 
·:unités-
Vor. 
r krieo. _ 1gso-
. A,ent"' -- · 
1 
1951 - 1952 · A953 .1954 1955 · ·_ 1~6 _ .:1957/~ -1958 - _J~59 
. . 
9U'SM"$ ~-:--~~------,..,' -_.....,.._._.._...,...,..._ 
----~~~~~~,..,...,.-~~...;..;.......;,.___~.:...........__:.._.:;:.:._,..___,:_'""--~~---
· 1. 1 Erzeugu~. : 
"1 -Kuhmilch 
- a>DurchsèhniHs6~tand"an]i lc-hkühen- _ ,WOO Utes J9 400 1B 913 19 395 19J5l 20 J~6 ,- 20 668 20;~7gg 2ll 819 20: 956 -21 091· :21 395 ,-
b.· Durchscbniftsmi lch-ert-rag je Kuh·und Janr . kg ·_ 2·265 :.- °2 39_7 · 2 ~67. -- 2 41-8 · 2 538 2" 573. - 2· 5.74 -- 2 625 2" 748 2 '76. Z ng' . 
c. Gesamtk!Jhmilcberzeugung - 1000 t · 42: 767 45 341 47 .a54 47 524 51 157 _ 5318.6 53 5ll 55 ]95 M 975 ·:sa 541 -5g 4-63 , -
2 Zi egenrnflcb 
·a.: Besfa11d an Mi fohziegen 1000 têtes 
· _ ·b. Durchschniftsmi-lchertrag je fiege ·und Jâhr:'. kg 
c. iîesâmhi09enmilcherzeugung_ . - -1000. t 
.. 
' 4 75 l . 4 505 _ ·4 246 4 Ol6 $, 708 3 511 - 3 338' -3 116 '2 9?8 2 030 ·,, 
-.. ··,: ,- .. 22.s - 245 > 255 27~ - 2~f 285 zs3·· ·. <289 · .. 2s1 _ ·283. 
. J ·os2 - -1 -10.s 1 081 . l 099 _ l 055' _J 001 . 945 :oot 3_55·._ 801 
3'.Schafmilch: 
a. -Bestancl an Milch$chafèn · · ·1000- têtes 
b •. DurchschniHsmiJ~hertrag' je Scnaf und Jahr ·. kg 
c~ Gesamtschàfmtlcherzoogung. 1000 f. 
- ,_ Gesamtmilch.erteugûng 
. -·' 
1000 t 
9 581 g 491 -9 3-82 9 lW 8 882'. 8 567. 8 182 s ow -s 101 · 7 092 
• 44 45 44 56, 54 53 . 58__ -. 59 ~ 57 -63 ( 326] · -( 418) _ (423-J . (409) 516 '4-80 454 - 474 . 476 462 500. 
·( 44 2021 46 841 49· 382 49 014.. 52 772 54 721 54 9fi6. 56 614 _ 58 353 p9 858 60 764 
1.1 Prddtictfon 
• ----~~~1 __ -. 
· : 1 Lài~ ·ôe vache 
-a~ .No~bre_moyen de iiaches-l~it_iè~és._ · 
_ b_. Rendement moyen par vache ·et. par _ah 
-c. Production·Jotale de lait.de vache 
2. Laif de chèvre 
. ~-. NÔ~re de . chèvres l~ H î-ères 
. -.,, ' -·. . - . •,._ 
. b. Rend~nrenfmoyên par-. chèvre et par an 
:c~ P-roâuci;ion totale. de lait de chèvre · 
' Jtait de breois 
a~ Nômbre"dBbrebis 1aîHèrei 
-=-·· :b~ Rendement moyen_ par breb_is et. par; an 
c .. ?roductiorl fofale de ~laH. de-brebis 






Tah. 1 ~1i lcherzeugu'ng und -Verwendung in- der lt\lG (Forts.-} 
r: 
1ab. l Production. et utilisation dû .lait dans Ta CEE (suite) 
- < ~- • • • • ' • .... -
Vor--
A
kriteg. 1950 1951 1952- 1953 ~ 195lt 1Q55-- .-1956 1957 1958 1959-
, van -
1000 t 
1.2 Vo 11 mflchverwemiu!lg 
l zunrFriscnv~rbràoch .... 
a. Kuhm.i lch ~ ·. 
b. li egenmilch) 
-c. Schafmi lchJ: 
' Total 
2 zur· Butterh_ersJ e 1 hmg 
_ 3 zùr Kaseherst ellur.g . 
4 zu· Milchdàuerwaren -
5 iur. Verfütterung _ 
6 zu soristigen Verwendungen 
1. 3 Hergeste llte {~zeugni sse 
. . 
l Mi lch Z:Urn F rischverzéhr. 
a. l\uhmflcn 
b. Ziegenmrlch)·· 




4 · Kondensmilctr · -
5 MHchpulver ·· 






Ol?J · · 723 




13 871 14- 391 14 009 15 122. 15 265 15 099 15 360 , 15 119 J5 .252 
746 734 . 626 593 . 542 . · 498 . - 450·· 4lû · 378 
21 21 21 .: 21 _21 · -21 21 · 
11+ 617 





15125 - 1'5 556 15 736 15 828 15 618 15 841- .-15 556. 15 651 
17. 734 l g 515 20 )20 20 081 20 505 21 104 22 4-48 
. \ 
· 6 -8-85 7 689 · 8 070 8 338 8 317 -B 587 8 833 
l .386 1 432 1 501 l 68f · l :~21 2 033 . 2 103 
7 327· I 619 8 047 .8 287_ . 8 739 8 915 · 9 187 






1. 2UH Hsafi on du 1 àH ent fer 
l pour lait de ·consommation·; 
. a •. Lait de vàc.he. 
b. Lait de chèvre):: 
-c. Lait de brebis) 
-Total 
2 P.OUr_ Ja fabrication. du beurre· 
3 ·pour la fabricaHon du fromage _ 
'4pour ·1a fabrication des· laits err conserve, 
·5 pour 1 'a li mentati.on du bétail 
6 po.ur àutres utili,sations· 
- l. 3 Produits obtenus 
14 927 ·1s, 421 15 849 16 050 16 161 15 951 16 151 15 sn 15 999 
746 . 734. 626 593. . 542 498 - . 460 41~ - 378 
- 21 21 21 21 21- 2l 21 ~ 













884- . 861 · 893, 919. 978- 981 
965 973 1 003" l 042 'L088 · 1 150 
466 569 640 · - 692 704 -002 
l35 158. 176 215 234 256. 
1 Ji'!it de consommation . 
-. a. baH de vache 
b. LaH de çhèvreY -




- ... 4_-Lait ·condensé 
· 5. Lait en poudre 
1000 t 
• Tab. la Milcherzeugung und -Verwendung in der EWG Tab. la Production et uti Hsation du lait dans la CEE 
-------- Var-
kri_eg 1950' 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Avant-
guerre---~-~------------
Ma'3ziffern: 1950 ... 100 Moyenne: 1950 = 100 
1. 1 Er~~\1~~2. 1.1 Production 
-----
1 Kuhmi lch l Lait de vache 
a. Durchschnittsbestand an Mi lchkUhen 103 100 103 104 107 109 110 110 111 112 113 a. Nombre moyen de vaches laitières 
b. Durchschnittsmilchertrag je Kuh und·Jahr 94 100 103 101 106 107 107 110 115 116 116 b. Rendement moyen par vache et par an 
. c. Gesamtkuhmilcherzeugung 94 100 106 105 113 117 118 122 126 129 131 c. Production totale ôe lait de vache 
2 Ziegenmilch 2 Lait de chèvre 
a. Bestand an Milchziegen 100 95 89 85 78 74 70 66 63 60 a. Nombre de chèvres laitières 
b. Durchschnittsmilchertrag je Ziege und Jahr 100 107 112 120 125 125 124 127 126 124 b. Rendement moyen par chèvre et par an 
c. Gesamtzi egenmilcherzeugung 100 102 100 102 98 93 87 83 79 74 c. Production totale de l9 it de chèvre 
3 Schafmilch 3 Lait de brebis 
a. Bestand an Mi lchschafen 100 99 98 96 93 89 85 84 85 82 a. Nombre de brebis laitières 
b. DurchschniHsmilchertrag je Schaf und_ Jahr . 100 102 100 127 123 120 132 134 130 143 b. Rendement moyen par brebis et par an 
c. Gesamtschafmilcherzeugung 78 100 101 98 123 115 109 113 114 111 120 c. Production totale de lait. de.brebis 
Gesamtmilcherzeugung 94 100 105 105 113 117 117 121 125 128 130 Production totale de lait 
5b 
• Tab. la -Milcherieugung und -Verwendung in der E\!/G- (Forts.) Tab .. la Production et util foàtion du fait- dans la CE_E (sÙHe) 
vo·r- ---· --
kr-ieg 19.50 · 1951 1952 1953 .. 1954 1955 '1956 , 1957 1958 1959 Avant-
guerre 
--·-' .. , --· 
MeSz i ff-ern: l 95 l = lOQ Moyenne: 1951 ~ 100 
l.2 Va llmikhverwendung ., 1.2 utn isation du lait entier 
-:y-· - -------
l zum Frischverbrauch 1 ·pour lait de consommation 
a. Kuhmilch 100 104 107 109 110 109 · Hl 109 110 a. Lait de vache 
b. Ziegenmilch} 100 98 87 82- 75 70 64 59 53 - b. LaH de chèvre) 
c. Schafmi lch ) c. Lait de brebis} 
Total 100 103 106 108 108 107 108 106 107 Tota 1 
2 zur Butterherstel lung 180 98 107 114 111 113 . 116 124 121 2 pour la fabrication du beurre 
3 zur KasehersleTlung lDO 100 l 12 118 · 122 121 125 129 135 3 pour ia fabrication du fromage 
4 zu Milchdauerwaren 100 115 , 118 124 139 159 160 174 201 4 pour la fabrication des laits en conserve 
5 zur Verfutterung 100 100 104 110 · 113·. 120 122 126 . 127 5 pour'J I a li mentàtfon du bétail 
6 zu sonstigen Verwendungèn 100 ~ 45 78 53 61 123 152 141 ·163 6 pour autres utilisation~ 
1.3 Hergestellte Erzeugnisse 1.3 Produits obtenus 
l 'Milch zum Frischverzehr 1 lait de consommation 
a. Kuhmilch 100 103 106 108 ·108 107 108 106 107 à. laH de vache 
b. Zi egenmilch) 100 98 87 82 75 70 64 59 - 53 b. LaiLde chèvre) 
c~ · Schafmilch ) c. Lait de brebis) 
Total 100 103 105 106 107 105 106 104 105 Total 
2 Butter 100 98 107 114 111 · 116 H9 127 .127 Z Beurre 
3 Kase 100 102 l04 110 110 114 118 123 - 131 3 Fromage 
4 Kondensmi lch . 100 112 123 125 153 · 172 186 189 215 4 lait condense 
5 Milchpulver 100 137 ]60 150 176 196 239. 260 284 5 lait en poudre 
.· 
Tab."2 Milcher~eugung n~ch 
>· Ltindem unterteiH 
Tab. tProduction ·de lait . 
' ; . ' ' ' ( . ·~ . . ' 
par ·pay$ .. '· ·· · · 
.. :· .. ---~- -~ - · · .. _;,,,,· : , · .Vor- -· .---·- · .:--- · --.:..:V'-"-.--·-----~--' ~--' ---.--· 
., i' 
. .· kri eg 1950 · ·195l \ 1952 1953 , 1'954 · 1955 Avant- . ·. 1956 .. ' l9'57 . 1958 .· · 1959 
--· ·--· ---·' ... -~-' ~~. ____ g_uerre ____ - . ··---- ' --- _ ... _;· __ ._ .- .•. 
2.1. Kuhnii lch . 
--·---
·/ 
· 2. l.l·DurçhschniÙsbest~nd an..f1~ilchkuhen 
1000 Stuck 






~ '6 040 5 601 . 
50 : 42 
.. 6 090 ;' 5 _6~3 . 
. (8 110 J. 7 728 
· . · 2 700 · 3 034 
.. l ·460 l ,5·18 
5)41 . 5 805 5 843 5,831 
. 45 46 46 47 
5786 1 5 85 t _ ' '5 :889 5 878 
B-029 · 8 134 8, '513 8 849 
. 3 070 3 200 3 240.·· 3 400 
1 533 1 483 l.594- 1 1 513 . 
2.1 laH dé vache· 
' 2. Ll Nombre mQyen de vaches ·laitière$ 
· 1000 tê~es .· 
,5 .7!+9 . 5 656 , 5 61J.2 s.559 5 610 · 
. 46 45 ';1+3 1+n · 38. 
5 795 · 5 701 5 685 5 599" 5 648 
'. 
94~3 ff 990 9 115 9 247 ·9 361 
3 475 3 ,500 ·3:515 3.515 (3 .640). 
1 487 } 472 1 476 1 503 1··544 
Belgi'ê/Belgï'que · 984 · 935 · 920 · · 926 953 971 985 974 971 996 l 013 
57 57 57 57 '57 57, 56 57 · 57 
.l 031'· l '070 
lux-embou.rg ·. . _ .. , 56 . 55 
. . . .BLEU/UEBL ·) 040 , 9~0 
1 
1 
, .9n .983°' .l Q.10 1 Q28 l 042 · 1 033 l 053 
'1 
E~û/CEE ,_. . ,·19 400 18 913 
a)S~utce istah Vaches ·toutes, c~t~go.ri~s:: '. 3 657 3 941 
19· 395 19 651 20 156 20 668 2à 789 20 819 20 .. 956 2l 091 ·21 3~5 
·4 023 4· 198 '.·4-··i53 4- 329· 4- 388, ~ 430 4 415 4 469 4 536 
- ·. 2.1 ~'2 Durchschn1itt;mi1èhertrag" Je' Kuh und J?hr ·-. 2.1.2 Rendement moyen pàr · vache et par an ' 
.g 
. ·Deutschland BR (ahne Westbe~lin). 




· Be)grê/8.elgiq~e · 
· luxembeurg . .. . 
. : BLÈUÎUÊBL 
. ·. . HG/CEE . 
·Jctal · 
· 2. t3, Gesamtkuhmi'lcherzeugung 
1000 l: :' ',· , .. 
,. 
Déutschla~d BR (ohne ~V~therl in) , · 




Rel~ fê/Be lgique. · 
uxemboufo · 
. . ~LÈl}/UE8t 
_· EWG/êEt 
.. Jofal · 
" 
'kg 
2~ 2 643 
. ' 
2:724 2 925 3 -006.: 3 060 3 ·214 3 278 2 473 2 865 2 941 
l-.900 l.580 , .T 782' l 972 i 178 2 274 · 2 405 . 2 580 '. 2 674 2 729 2 796 
-l 478 2i466'· 2 635 2 718 't860 2 919, 29~7 3 '004 .j 057 .. 3 211 3 2~. 
l 692 1789, : l 91] 1 79~ . 1 -939 2 048 2:005 2 030 2 112 2 152 3 083 
· ,;t051 '2 262 2 315 2·222 ·2 246 2 286 , 2 .431-· 2 478 2 :583 2 596' 2 639 
; 3' 505 ·3 800 3-700 3'775 3870 3 890 3 915 4 040, 4 065 4 -152 4 152 
3: 193. 3,399 3 ~50 . 3 553 3 708. 3 760 3_·750 
'• 
3-760 3'81] .3 760 3·70/t 
2 621, 2 ~10 3 039. 2 987 ··,.J 090. 3193. 3 245 3 ,399 .'.3 ·.399 · 3 225 3 200' 
~3 163.' 3'375 ,, 3 4n · 3 5.30 :3,673 .3 729 3'.731,' ', J.740 ,3 )88 · '3129 '3 679. 
• ~· 1 , 
.·, ·, 
. 2 203 ·2 397: ·. 2 467- 2 418 ·2 538 2 573 2 574'' ·2 625 2 743: . 2 776 2,779 
1 
2. l.3 Production de laitdevach'e 
·1000 t 
15,000. l3'. 853, \5 171 · ·15: 813 16 740, ·, 17 0.54 . 16 907 l7 007 17 263 17 868,. 18 390 
. .95 ,67 · so . 90 ·. . ·101 . · 10s nr . ll 6 ll6 109 107' · 
• C 1s ogs 1:3 gzo .15 2s1, 15 903 16 841 n 150 17 oJs 11 123 n 379 ü 977.· rn 497 
j [ ,,. \ 
·lf724 · 15 450 · 16 480:. 15· 450 1} 510 . 18 540· l8 334 · 19 600 20 :500 .: 2Lll5 ·21012 
,s53a 6:864 1.ms_.''1 109 1·-~77 -111t, sj4à ·s 673 g.osl g 2s2 g 5or· 
_ ·: <5 121 . 5 765 5,.667 . .- .5. 592 ~ .819 . 5 88_2.. 5 .ap . 5 943 · 6/ 002 6 240 ·. 6 4H , 
' • ' 1 1, ,1 . • 
3. 142 . l _18'1 · 3 175 3 .290, 3 534. 3 651.' . ·_3. 704- J 1562 . 3 722 3. 7\3 . 3,755' 
. 147 _ · 161 . 173 , · 180 .. , 176 ' lBf 184 . , 194 191 184 ... 1,80' , 
J.200' 3 342 3 .~48., J470 1 3 710 3 83.3 : 3 88s'· · 3:856 .t9l3 3 927; ~ 936 
42, 16,7 45 34 l 47,B~f i 4 7 524 . 5 f .l 57 53 186 53 . 5 ll , 55 l95 56. 975 58 541 59 463 . 
• 1 • 7. : '· 
~ 1 ! . ; 
. · Ta~ 2 Mi 1cherzeugung' r:iacfr. 
· · ~odern u'nt$rtenHFort~.}. · 
. - ;' ,.· .... ·:i;,_,' . ', 
. Tab. 'tProdac:fidn. de lait> 
: ' ·:_·., par pays (s,~ifs}.: ' ' 
'T 
' 1' • 
2.1 · Kuhmrlch (Forts.]· 
--.....;,- ~ 1 • 
- ,:. il Lait cfè/vache ·(suitel' 
',. .. ~--.'-·1·.·,', 
.· ·.·· .. ' ' ' .• 
. 2.l)f'Durchschn_ittsfettgehalt dër,Kuhmilèh: .. . '. ' ... . \ '. '' ~ .. : .f, ~ ' .• ,- < ·'· ' . /- .- . ':. ~ :<: : : ,; , '.; ·, r, ·. 2~ 1. 4 Ten eu·r moyenn1e en mati ères grasses 
. . ( . :'/ . . '' .. ;·· ,·· ' '. ' ' \'' '', I 1 
''.,' 
:neù·t;éhlancÙ3R, Joh.n~ W~tbe~l i rÙ · 
. $aarf~pd .· ... -. ·,.·· ;, ·· · · 
, France. 
lta lia . 
, Nederl~nd 
. Belgf~/Belgique _ 
lux~rnbpurg · 
.· .' .'' BLEU/Urnt 
. :.', /(,.: ·. . EW61;CE.E ~, 
· ::-;\,_Tôfal 
,' ' ~-. t:' .' 
! .• ·~.' ·""\. 
3,,40 · 3;44. · 3,51 . 3_,56; . 
~_,52 , 3,52 . 3,52 .. 
,, ;.--
,.' .. " 
3,'6 : 3,6> ·. 3,'6 'J,9 
.) ,25,: - 3 ;57:, 'J,59 , '.J~ô5," 
'.·' /, % 1
· 3,56 ,, 3,63 . :3~6j . 3,66 3,64 3,72 3,71 
3 60 · 3,62 · 3,5.5 3,53 3,52' 3.51 3,53 
' ' •, 
1. 
',:_, ('.. 
.. • , • /~ · . · · :-;3 ~ 75 ~,75 ; ,: 3 , 75 ,' . ) . -.; 
3.,6 . ' ' 3,û· :, 3'i : ... \6 . 3,6 . 3~6 3,,6. 
3,68 ' : 3,69 ' ~,.73 ' . '3,76 'J,74 : 3,78 . ; 3~;74 '·.· 1 
·.3;10 · 3,28 . ~,35' '3,35,. _ 3',32 3,3'5 
. 3,o {3:.W) (3,22J é 3,25 · 3_,w , 3,32' 
3,36 3~38 
3,38' · 3,44 
3,35: 3,36 
'3,49 .. 3,5~t 
3,35'·· 
/' .: 
' . i ~ ,. 
. ' .. ·-" ' . 
2~ 1.' 5 Durçhschhittsf~t.t 1 eistung lé: Kuti. und ,Jàhr . · 
,. . •· './-,'.·1' . ' ,•,, 
kg:,.·.·. 
• ' •,·, 1'. 
beutschlan~ SR (o~n,e:·WestberHn) ,\ · . 
. Saarland · · · ' 
• 1 
- Frarice . · .. 
ftal ia ·., 
· Ned,erlaod . 






· '. -2.1 ~6, Gesàmterzeugung a~ Kuh;i-:lchfett. 
1000 t ,' ' . 1 ' ' ' • ' ·, ' ' 
·· · Dèut$Ch la~d .. BR:-(~hné::\V~~tbe~lin} 
·· Saatfan~ · · · · /' ,,,. 1 • 
,J:otàC 
/ /- . 
France. 
. lbHa· ., 
·, Ned9rlmd . : · -
Belgrn/Belgique' . 
Luxembourg... . . 
,BLËU/U~BL · .. 
ËWG/êf( 
'' 1 
:, . \ 
' 8,5 i 
.56 
i97'• 
1' ,, ~ 
gf.:. - 106, ·:107 110 :111 · 119 
'\ 
... '102' 
6l .. 69· 78 ~2,·· 85. ·: 91 94 96 
: 81 · i :•){ ·,. , 
93 4 95 O' '-:'' . 
,. ' '. .' 
l~,~ 1 15,5',3 
76< , .. 79 . 1, •• ·.; 1 , J. ·• ,i 
s{ 4:·~ 83 3 · · BO, o, :80, g 82' 2· ca .. 7,s" -89,2. · · 93,0 
- , ' ' . ' , ''' . . ' ··' ' ''·' ' ' 
,·185·;7:. -~.32·,'8~:. · J.37 ,s 'J42,\, J43,5 - 146,0 l5l ~,9 . ·1s2;0 
11 t: : , nt 1 rn , . 123 . · :126 125. ·. ·',127 . ,.128 . 
. . 
12ff . 124.. 
. ' ,1 ... 
,·' •' .. 1', 
,, · · -2!t6 .. P:roduction fotal~·;de matJ~r~ g~asses du lalt . 
·: loOO t 
·Slf-.. _ 477; ·534,.,.563 596 619· 61'1+ .$2.t 62f.L;.ô65 682 
• ' / C ·\t' ,'/ •' 3,, •: \,,,3 ,4 4 ' : '4 , 4' '4': '. 4 ./ 4 
·_'.Li;]g'· 53q: :56Q t. 600/ , 623 · 618 ,.,':',626 : . ':t>3f,;' :559 ,686,,,: 
' 1;; •)' I ,: . 1 ,, ' ' ' • .' 1, •, ~, '! 1 ' , ' '·' ·: ·,, I 1 • ·~ ' • 
. •",, . ,,. ,· •.. · f:.,'. . },.·;.,,-~. -~ •· ,715 · . 796. '792, .• 
. 199,4 · :z~.i,1r -2s5j:,.· 255:9." 25Ûi >'.:27~) ·. 304,,1 3·12,? · '326,9 · 334,2 345,9 . 
166;,2; 20~,·s . 203,4 . 2Q4~l ; 211+) 21/,0 , 2n,2- .· 223,5, .224~5' . 23'5,9 .-:·239~( · · 
· • 91,1t : UJ4,3 ... ,'106,3., no.,2 , 111_,3 122,3 124,4, 123,s 124,7 . 12s,a . ns.H .. ': · 
.:.! 4,'4':' '·.1. '.., 5,6 '.5,8· .6,1 '6~1 -!5;6 . , 6,7 · 6~5 
101\18·. ' .• ' d·l~,8 123,l 128,4 130.,5 J30,4 •.. -'131,4 132,3 . • . 
· ... ;,; .. i' 'I_ ' 




• 1 ., 
',8 .. 
·' .·. 
fa'4 .... 2 tMlcherzeugung nach: ). , 
-L~nder-r\u~tedei H {Fbrit~l !-· ' 1: '~ -
, ' Tab. ·2 'Productfor-1 de làit'. · . 
·', . , par pays (suite) i • : 
,' '') 
•. ··• •. , . ' .· ·,, ,( i · .•... · .. • yor-' ·--,-·' , ·~ .'' ~--··~,. - "·0-.'.0- . .' ,.-._-··-_',·'·. ,,' I._+--
· · · · · · · · · · k~ieg: 
A .1. 1950 . 1951, 1952 · 1953: . 1954-. . 1955 van~-· 1956 . 1957 1958 · 1959 · 
-----,-,-"-'.:,,;-····---'.~~- ,, <;· . __ · I gu~rre.," ·;,~: ~<, _·, ··~c~-; ; ', -~7'"" .. _~-~__,,;..,.:-7.! :·/, .. :;,.r. : ·.
',, \ ·i· .. 
- 2; 2 Zi egeninll~h 2J: t~it··ae'chèvre -
.1 ~----. - \' 1 .·.·.-.. .... ~-.. 
:2.2~ 1 Bestand. a~ &1f:lchzt~en· 
.· ; 1090 Stuck . i. 
Deujschland BR-(ohne.:·westberlin) 
. Saar land · 
'~- . 
•i 1.17z::·) l56 1 ,D75 . 962' 
' •... 73 ·' •,, 70 ·62 . , 54 
l 245 1226: '1137 ' (016 
Frariëe· .. t 
: l~aJ:i',a ... 
'Neder1and, 
':l 012 
1 (015 l 024- ' 996 1,019' 
l . 801r , 2 491 2 :2'55 . 2 113 ' 1 ~81 · 
,, • ' 1 • \.:,. t''\·,'.,,: ::·' . 1 ' 
Belgl'é/BeJgfqùê. ·· ·, · · · · · · 
· Liixemboùrg >. . . . . 
. ·, .. ·; BLEU/UEB1 
' •• 1 
. ,•.-' 
· ÈW/3/GE~ ~ 
J, 
. 2.2.2 Durchsch~Htsmi.lchertrag jeifegè und Jahr . 
kg. 
Deuts~hland BR . (~h0€ · WestberHn} · 560 
Saarlan.d · 
·.:",:Total t I 
'. 
1 
. ; ' ~ ~ ·,• 
.·1· 
481 503 . 531 · 553 






1 011 l 003 
1 798 1 731 
. 
. •. ' 










545 _ > 468 . · :<{93 ", 
. 24 ·. , , Ja , 1 s 
569 '4$6 :· · . 408 
957 . 943 . ·917, 





• ' 1 • • , 
.. '' 
\ .. . . ' . / ' ' 
'· : 2.2~2 RendelT)ent moyen ·par:.chèvr,; et pt1r ar'i 
,, ''• j 1 • ,_ '. ·-
' ·- ·., ~. 
k9' 
, · 636 593· 60B 628 . · ; 641 · .644 
. 64 7 665 . 680 · 706 . 737 687' 
France , 
lta lia , 
Nederland 
'· .. : 
·210 213 · Z21 . 214. 1' ' :219, 219·- 227' , 232 24-5 · .245 249 
~ - ' 1 
. ''·. ;~ 1 \ . 
' ' 
Belgrn/Belgitjue 
.. ' ', 
Luxembourg.' , , 
. . · . BLEU/Uffi~ · .. ' 
' ' 
· -'E,WG/CEf .:. · 
, •.• i 
:2.2.3 Gè~amt?legemnil~h~rz.eügÙnQ < ,, - \ 
·1000 t •.. ·1 1, 
Deutschland ~R' (ohne 'Westb~r.1 tn) ',' ·. 1 i ' 64 7 . 564 . 582 · 5 71 . 532 
· Saarland. - 41 40 38, '31+ 
:. :Tofal 1 '. .i- · · 605 . 622 .·· _ , -609. 566 ·. 
France 273:, , . C 217 ' 227 213 224, 
309: . 




Lux~mbourg_ . - , 
. . ;. sLtu/UmL: 
. ,'• 
•· I • 
1 ', 
.• 
< EWG/CEE : 




,. . ., 
1 
• • 1 •. :' ' \ ', •• ~-
•/ , .. • 
.• 
,\ ',/ •. .'' .' t.' ·,' 
.2.2.3 Pryduction. totale .de laH de chèvre · 
1000 t 
~94 440 386',' '342 300. 253 
.29 23 · î9 \, 17 V+ ', 10 
523.: 463: '.405 359 314 ~63 
223' , 229 
' 
231 234 232'. 229. 
. 309·;: · 309 309· '309 309 .. 309 
' . ... ' 
•1 ' ~ <: ! i ; t ' - : • ; ' 
945 .... · 002 ·a~. ; ao1 .. 
' •• 1 
.: ·~ '.· 1_ 
~ • ' 1 .,_ 
t··,- • 
I, .· • oTâ6),'2.·Mflch~ieu.gu~g.::ri6h;;. ; .'> · ::. 
.' · : lJindern ·-untertef ltJForts·.·J ' ' /! 
' .. 
,, ,g:. ' 
·Jab~ :oZP.rôd.uc,tJcm· da léU, :' 
' par· ~y~··:(~:uif~} .,, 
_._........_,......._-'--......__' ·· ---· -.·. ~~~:- ·:·. · .... ~~7:~lï~~' : ··: --~~:~ç:~~~~+-~~;.~~,· r _ ... _ ·.::7-'_.:· ---...: 
, · ·: \;i ~ · 1~ · . .' 1%1 ;~z , 1953 1954 1955 . 1, 1'• 
1 ' •• _.': .·; _., 
,' ··\ :.r"· 
~~---"-. ·.--·· .: .'-t•-:. --
. :: · :2.:i ;s~h?~miJlch: · .. ~:, . :·:! . '.\r ·, // ·. 
: 2 ~ 3_. i: ·e~st~hf aI1 tn1· i~sc~atén · 
· 1000 :isfuèk ·. · · · · 1 
',.,·.-, \ 
·' .\ f i. · .• ' 
Ftànc'q- '.,. 
. . ltâlia\;: 
, Avant- \ ,, . ··, : · .. ', . , 
'1' 
841:.. 8:16 · s2r , . 834 ( ~. 1, ~29. 877 
'. : , • · ' fr 765 a'_ 66( '8' 5lt8 8 349, ; 8 Oû5 . 
1957 TS58. \.··. l959. ·:· 
1 ',· ;_'.'·(,. ·_.:... 1J": 
• 1 · . ·:· .. 
·-~'--' . ~~-=:-i:~.~~. ':_,, _l ' 
· _''. l.~- làlf' rle brébis.: . 
• , 
1 i. ~; l Norribrë )e ·-breb\s Ja fti.è/~~- .'. . 
. , .· • ·. . ·.· · ._ ·.10·_00·_. · _.;~t·:·es·· i '. 
. i\'·1.. ·, ,,,, ·l:'t= 
.. ··.,ï ':,·.,·:, .. ,·.,, ·1·,.·/r~::,i'_,'~···: .. ~·-'~, 
$94'· , 89t' 88l' · : 940:, · . 934 ·, :. 
. i673 -7 285 T l7l 7 \57 ' I ôi 958 .. 
' , 1 I • • ' '· ." -~ ,.- ' : • 1 " , ·: •;, •• ' -
_t,, 
: .. 2,.'3~{D~rohsc'h~~\t~~1lthe.r.l~g-;j~·-'Scna:f'.·ctrÎ'd\Jahr; 
,,jf''r'i;'.\,:;,;\. ,/';.·,~,:,.' ;·,\·· >. 'i ,, ·~. ,, · 2. ti P r,oducflo r, .·_ ~oyennè. par brèbls. ·et. par, arl':. : . ' ' ' ' . ~· " ' 
,,, . ' 1 
Franc:è · 1. , .. ~ · 
,t1·' . 
·, 
· . France 
· 1t~ùa: 
2;f,6esa~t~ilch~r.~eugung 1 , 
. ' -~~-, --· ---~-' 
· lOOO ( ,. · -· . 
·Peùlschl,~d-BR}ohne \flestb.e~l-tnf -'~>, 
Sa°àrland,: ·., · _.·,. \ '; :: ,:. < 
· ·i·,: .:Total ,,. '' 
. F.ra.r1ce·· ~· 
''.lfaÜ~. ·., 
1Nedêrlànd- < · · 
- ·. ' . . . , ~ .' .' . ! ' . 
· · · ··sa lgfê/B~1,i·1 que · 
tuxemb(füi'g' >' ,/ 
. . /.: .'.BttU/UEB~ . 
:' ;?·iwG/CtE .: .. · · 
1 
.' '. : , .t~, r:. ; 1 ' · , 
- ,·, ' 
33-·.· 
., 
68 .. '·_·. · 60J;·. / 61 .. 6l' .. '53 
.. (258) · \ {358) · : {3621' ', .. 1 (3*81, ,' 453 . 
.. ''1 
' ~ _.. . 
1 ., 
:.\ -
,' .·:\ t,.: 
. )000.t ·. · 
/ : ·, ,·; 1 ~' ·,. 
15-647 l44l7 J:5753' .l6 384· l7.272, 17 548 .. l'f 34T 17 393 J7®5,;l8: 168 ]8:,643 . 
. · .. · ·108, . 120. \ Ha , 135 ', . l35 · . 1'34 -l35 ;'. \33 _:_. :,123' :· Jlk 
. 14545 ]sa7à 15:512 .l7·tOf'l7 1683-,17481: 17528: 17'738,(18)91 ':1'8>760 
\ ' ,·, >-i .. 
1(055·1{121 15.:758· l-5724/T719f 1àa31' 1s·535 19,903.··.zo.',OOS/211i-ts 21.319 
sJso ~:14s2 .. 111.ô". r'716· 8'03g'.: 1 a i.92' 9·l38 'g jg4<:;:g,192'.\g gaz· 1osas 
,5.·.121: )Jô5 >,5 6~7 ·s 59.2. ~,s19, 5 aa21, s·823 5,:943:;6 ~-2 ,:'..6')40 .. ;.6.411 
1 
_:' 3•:hf l 18'.Y' 3 J75' '3 200 :'3 534 3 651 3- 704 3,662'' 3 nt 3 743 3 756 ", 
;147· 161' 173 180 . . t?ô, is2 · 1184-. : . l94: · _. ·191 . ,184 : ... l?O. 
:3,2ss. ):342>:·)J;s· ,a~.10· .-::3,.710 ·3a33· 3 s8s,,: ?56 .3 913,',. 3 ·gp ·.rs36"' 
(44 202) 46 841' 49 382 49,0'14.- 52,772 54.'_121 54 9q6' 56 614 .58 353 59 :g5a· 60,-764, 
• '',' ' • ' •• , ' , ' :, • , ! ' ' < , ' ' . ' ,; ' .\· ' . 
.·. _Qootsc~l~n.i)~~,-·_(ohne'.::wê$tb~r:1,~!~l::. 
': .Kuhmrl~h. 2} , , _ •. · . } . , 2i eganmilch ... _ . ._, · 
- ! lofaf , , _. ·_: 1 1. • 
· · Saa_rland 1) 
, Kuhmilch 2} , 
, Zi eg~nmi}çh 
,. . · .• ·- · -rotât _ .
1 ' Total , 1) 
1 Kuhmf lch · 2) 
neganniilch 
I, , • • Tbtâ.J : ,:,_ . : 
;· ~. : ~:~~-' 
. F~nc~ . ··. 'H .: -/., 
: Kuhmi:la?. :" •Zf,'.1 :. 
, Z fegemn1 lch ·, .- .,. .. 
fofal . 
ltalla .. \r: ·-
.' _K~hmi le~ Z), . 
Z1 ege_nm1,lc~f. ) -
Sçhaf mi lch · _ ) . 
--Total--/ ,. 
't 
Ne_derla_nd ·-· ). , ·_·_," _: < :Kuhmflc·h l .. '. · -. 
1 
• s•elgtê~_el~ lq~~ 
: .. Kuijllqlc~ · . · 
Luxe~~ourg_1 } 
. Kt.1hmi lcH · . 
· BLEU/003l lr , .. 
.Kuhmi lch.· 
. . . 
, Ei~/CEE '. 'I. : :. ,:'. .·:, 
: Kuhmi. lc~:1; X• . 
. -- : Zteg~n~1-~c~}; . 
: Schafm1lch · 
, · 'rota:·1 ., : -












,·,'. ,• :\ ·5 il50 .. '5' 614'. 5 880:: -15)98 . 5.,840 : ..• s)s.s,):s 735·_:'-:5(56~ <:5}25. . 
423 : '\3i _" · 428 ' 394 .: '369_, - 325 '287<:· ·,257, ., - 220· . .188·:, . 
J. ·_ 5.587 604-2 ·6274. 6Jô7 ·,5·155 .. 5:975:·/5:ggz, _5783·.<sstj -
: • ' 1 •• : ; '. • ' ; ' ... : ~ \; 1 ' \ ,' \ 1 '',. ' ' 
52' 56 71 79 · .J5 . 76 ';80 a2' 84 ·.: , 86 
41 40 ~81 34 . 29 : 23 :]9 :,, 11 14 10 
93 .·'.96.·: 109· : lt3 • .10'4._ 99 99 _, ··_99-' 98 .· 9ff 
.. 
•• ; 5 206 · 5, 5ss · s ·gsg. · :f sn s 91q s 15s ·. s· an. '5 54t· s·n1 
· · 464. . 477 · 466 .. : 1428 . 398. · -348 ·; ·305, 1 W+ .. 234 .:;:· 19g; . 
--~ 5 683 . 6, 1s1.·. e:'3s7- , s.-21( 6 z54; ci 014., . e'·091• · ·s· ·air{, :s.oos '. ·.: · 
; ,•_.· ( \ . ',' • . - '•,:I ' '' , ',' ' " 
'; :·::; • 1 
. \ 193: }850 ·._\':ùi . ·4 .006·· '4.' 232' .. 4 ·4~8 ':4'435:_ 4 400 1·4· 519 ~ ~ '470 ' ~4 ·4,36 , < 
· ~- .- .· .so . s2 .. ·s1 54: .: . ·s-1 so ,. :· 4s ·. 4i' · ' .. 3ff · 1 36' 
, . :-.:: j.ooo>. 4 162 ·4 051 )t :2a5 · 4 .4sg 4 ·535 ·~ 4 448 ·4, sô(--4-soa 4" 472 1 ,, • 
' ,; 
. ·,· (542'. 2 Ù06:: 2.114 .: :2 238 
' • ' ' ' ' ( : ' , ' 1 • .- • J - ' : 1' 
r, ·'·' 
2 25{ · 2 291 . 2 :348>·:2 404· ··,2'4Jz·; i ~12: :ts:23;-: \ 144 •' ·144: -_. ,14:4 \ 144°. '·, :144 ': " l'w·• li+4 . 
' . 1.50. 224 . _:.· 217 -. -'217 
...., \ 
·, :. ,:J.~792 , 2 ·230 -·2 3$l ·, '{4;55· 
1" 
. 21 - '. ' -21
1 
: J 2'1 -- . 2l . - ' 21, 21; :/ . à · . 
2 42f :2 46i ,.:'2 .5.ll 2 569 >2637 .2 637". 2 688. 
' • C' :;: ';.•., 1', :;..,,-• ' '• < •• '.. ~·· • 0 ',,• ,..-i, . 
-- 'i . 
1_~2:.8·_ T-677. ·t 638-., 1 64g; l, 639
1 
·J :646" .· cl. 6l0 -1 61'4 · J J06 l' 568. l 581 
.. ,.( -.-, ... 
•. · ·-1~s:· 1 ·. · 763 . 773 · 784.· s24· sen. . 867 · .'sgg , · .~m4 ·. \gsir-
1 4 ( :40, . ·. 41- ' ' 4-2 . . 44 1 ': 46 .: ,' 4:? -' , ,.~,. .. Ji:8 J ' 5Ô . ' / 1 
·r. . .... 
. ;' 
1 789 003·· . . 814 ' '. 826 : 868 : ' 906 >913. , 946 -
,· - C •, ,1' • 
',,:1. 
962 1 001-_ 
•. ,· . ·13- 87b' l4~ 391 ''tltjog:_· 15''1'22' :j5~zer:;_ 1fngg,:: :i:5.:360! ... is·J19:: "15:·252 ·\_.·· ,· ; 
:;l.::;3'8 ·'::',746 , ~;4': ·, '326'··· ·5g3·, ':542_' '. .:498_ ::<\66 .· -~16 _: 37t> 
· ) , ; · · ·. : : · , . 21. . 21 . ''21 21 · . . ,21 21 ( , 21 . . 
,. · · :/~, 14 :61?: 15 125·/ 15 556: 15 n6, · 15 sis · 15 618 1·s .s41 '.i5 556 1-s 6~1 · 
11 ' 
,t.. 
Tab. 3 Vo 1 l~i lchverwendung (Forts.} Tab. 3 U:tmsati on du lait entier ( suit,e) 
.,;:..,_ ---r.:-.- -· - - - - - -vo~-: ·· > .,..:--- - -~ -' -~ - :. ·.·· - <- · - - . 
A~:~:: 1950. -1951 . 1952 1953 . 1954 · 1955. 1956 195~, _1958 ·: 1959; .. 
·---r --· ~~- --~ - ~ _:guerr~ . - ' - -- . ~-: . -~----- :~--> - ·_. '. ·. __ .. ' ,· .. · +-
1000 t · 
3. 2 zur Butt.èrhers~ng 










3.3 ~~-Kaseherste11ung · 
Deutschland BR (ohne Westberli.n) 
Saàrland 
France 1} 
. K~hmi le~ .Z} 
. . Z1 egenm1lc~-) . 
.· Schafmi lch -· · .. 
' Totè:l ' 
1 ta 1 i a _· l) . -




· · Belgill/Belgique 
Luxembourg 
. . BLEU/UEBL 
. E~/CEE 
._ ~ . 
3.4 zu Milchdauerwaren 
---. ----~ 
· :Tota 1 
Deutsch land BR. ( ohne WestberJ t n) 
Saar land · 
France 
talia , 
'Neder land .. · 







7 560 7 164 
20 28 
. 7 ,192 
4139 4- 853 5 390 · 
.; 1 332 l 482 
2176 1 932 
. 2 111 2055 
96 106 





1 967 ·, 2 114 2 531 
184 94 ·. 100 
64, 44 4-4 
2 215
1 
2 252· .. 2 675 
l' 762 1 870 
35 35, 
;_ 248 '248 
2.045 · 2153 







210 262 1 •• ·358 
"" 
210 262 358 
170 178 263 
. 43 43 
481 533 




978 1 ,~g 
'- 1000 t 
. ' 
,· 
3 ."2, poUr · la fabri càt ion dü beurre :· 
' . 
,,1 
1 --- ' ---~ '' - ____ ._ ___ 
'. 
7 182 · 7 641 . 7 880- 7 570 7. 710 7 869 -' 8 690, 8 960'.',, 
24 - 34 46 ' 44- 49 46 .. 38 ; 36 
7 206 · 7 675 7 926 7 614 7 759 · 7 ·915 8'728· 8 996 
5111 5 972 6 820 6 632 · 6 986 7 462 .7··645· 7032 
l 457 1 482 l 555 1.633 l'~5 ··1 502 1 530 1·, 784i 
1 701 l 912· 1 ·~70 1 667 -1 ·. 73-1 . l,724 .2 046 -1·81~ 
', 
2 157 2 365 2·436 2 422 . 2 362. . 2 383 ·2 ·399 2 301 
102 109 113. - 113 .· 122 118 · 110 . · 105 
· 2 259. 2 474 . ·2 549. 2 5,35. 2 484 2' 501 24~9 · 2 ~66 
/ 
20 505 22 448 17,734 19. 515 -20, 720 20 081 2l 10~ 22 033 
': 3;1pour la t~bricatidn du fromage 
. ~ _·' . . .. ....,........ __ -'-:---
888 964 95~ ·ggi 993 l' 023 , 97.6. 1'04-9 · \ : 
4 ·5 5 ' 9 -· 8 11. 8 7 




594 , 2 369 2 8~J 3 116 3 167 3 254 3· 451 :3 528 
91' 96 lOO ,1Q4 107 ' 116: ., . 119 · .119 
45 47 · 49 . . 53 51 53 50 ·,5,7 
. 2 505 2.984 3 265 3 324, 3 .412 3'620 3763 3 704 
'' 
2- 062 2 181 2284 · 2 409 ,· 2 355 · 2 292 2 ~83,, 2 705 
: 36 36 36'' .. ,, 36. 36 36 · 36, · ,35 · _ 
. 226 
. 263 242: 222.' 230 230 224' · 25,1 
2 324 2 480 . 2 562 2 667 · 2 621 2 558 2,643 2 992 
' 
{ 
'' l 107' ·, 1 19~ . 1 230 l 288 ' 1 220 •1304 1 368 1 .516 . 
· 53 54_'. 52 55, 60 · 68 72 84, 
4, - 4:-
·3' 3, 3 '3 '3''. 2 
:,57 58 55 59 63 1 / 71 75 .86 
6 885. 7 689 . '8 0-70 8 338 8 317 8 587 8. 833· 9.354 
· · 3.14 .pour-'la fa~icat!on .des laits en:èonservè 
396 
' 
502 5_29 · .,,_598 686 765 772 : 863 
- - ·-
·, 396 · 502 529 · 598 · pfl) 765 772 863 
219 244 258 252 .271· 2~l 396 ~63 
49 30 30 22 . 22' 26 20 20 . 
-663' 
.. 
.. l' OB8-· .· 711 635 . 772: :89.2 903 . 845 
: i"' 
: 11 21 · 21 ,, _ '37 50 .• ,· 64 · 70 :94 
-
·'!"9 1 .. 
n 21 .21 37 50' 64 )0 ', 94 
1 
1. 386 '.1 432 1 501 1 6Bl l 921 · 2 033• -2 103 2 428 
' . ' ' ~" 
f 1 / ' !,, 









K~hm1.lch- Z) · ·, · 
Z1 eg.enmi lch 
,Total 
Saarland~. l). · 
Ku,hmi lch · 
Tata l ,' . 1' J . 
· · Kuhm·t lch Z) 




· Vor;;, . , 
·; krt egi .. ~~~50 / Avant-







.' 160 141 




1951 ... 1952 1953 
1 
· l 918 1:720' 1 .736 
145 143 13~ 
l· 163 l 863 l875 
'. ,:2 
. 15 n 
, · 630 l 735 1 753 
145 143 '. 139 
1 775. · l 878. l .892 :.1 
... 
1.·· ,,·I 
·'3048 2,926 · :3' 227 
78 71 75. Z1éQen~i le~)··· 
Schafm1 kh · 4/ ; rn ., ·- 16 l.6 16 
Total 
ltalia i 1) · Kuhmi l~h · ·. 2) · Zi,eg,enrniJch ) 






EVJG/CEE .~ l 











J 298 1 587 
83 ,125. 
'r 











) Lait de vache •. - 2) Lait· de ·chèvre.- .3J Lait de brebis, • .;. 
'.,' 
• 1 
3 142 3 013 3 318 
1 639 l 659 · 1 586 
41 
.126 126 124 
1 765 l 78~: · 1 151 
· 310 330 330 
295 295 ', 307 
2~( : 26' < 2l 
31.8 , .321 · 328 
6 .945 6 971 7.'224 
/ 
?55 
·.· 365. 356 
,, 140 
i 310 /·7 ,327 7 619 
I.· 
1'2 
, Jab • 3 UtHisatfon du lait 'entier (suite) 
' 
., 
. 1954 1955 l956'\' 1957 . 1958 ,1959 
1000 t 
· J.5 EE~r l' alimentation·.· dur. &éfaf 1 
·1 870 ·1 ·894 .l 904' l 843 · 1 820 1,822 
126. 1 J5 . gg 85 sa 65 . 
l 996 2·009. 2003 1 928 l 90(f 1 887 
' l?· 16 · .14 .12' 12 · ll 
1 887 1 910 l 918 1 855 1 ··a32 l 833 
· .126 115 . 99 85 80 65 
2 ou 2·025 ':ioü 1. 940 l 912 l 898 
,. 
3 484 3499 3·594 · 3 812 . . 4 036 4 l2!l 
72 76 ·. 76 76 · 76· 73 
19 20 ,2l :, 21 21. 21 
3,575 · 3595 3 691 3,909 l 133 4 222 
1 648 · l 854 2 215 ,, 2 297' ·2 369 ·2 369 
41 4 l 41 41 . 4 l 41 
103· ,93 ·.,103: .. 103 r:. 103 108 
1'792 l 988 . 2'359 2 441 2 513 2 518 
335 'i ,325 325- 300 300' 300 
'' 
.. 
310. : 331,. 324 · 302 306 · ·330 '. 
22· 23 23 1 · '23 23 - 23 , 
:332 354 3'f7 325 329·: 3~3 
· 7 686. 7 942 ' 8,,399 8 589 8\866', B 983 
239 2~2. '.\ 216 202 ;. 197 179 
' 
· 122 nr ·124· 124. , 124 129 
8 .047 8 287· "8 739 8 g:15 9187 9 29.l 
13 
îal:k..&4 Hergestellte Erzeugnisse Tab. 4 Produits obtenus· 
~ 
f .. , :· ~.. V . . . . or- .. ... --. -, .-.. ~--: 
kdeg 1950 . 1951 , 1952 1953 1954 1955 1956. 1957 1958 · 1959 Avant-
__ . ~erre: ___ ·--~ ._. ___ .- .. _._~-- _ . _._ 
' - 1000 t 1000 t 1 
'A: 1 Mikh. zum Frischverzeh?) . 4. l· Lait. de·consommation8) 
-------. ___._._. 
Deutschlan1)BR (ohne Wesfberlin)'. 
5 .llO 5 569 5 971 . 6 170 6 094 6 100. 5 936 5 941 5 '781 5 829 Kuhmi lch Z) i . 
1 
• • : 
Zi egeliltni lch 487 423 437 428 · . 394 369 325 287 257 ! .220 188 
Total · 5 597 6 006 6 399 6. 564 6 463 6 425 6 223 . 6 198 6 001 ··5 017 
Saar:-land 1) 
56 57 66. 72 66 66 63 65 65 74 Kuhmilch Z) 
Zi egenmi lch · 41 40 38 34 29 23 19 17. 14 10 
Tofal · 97 97 106, 106 95 89 82 82 . ,79 84 
rota 1 -. n · 
. 5 626 6 039, 6 242 · 6 160 5' 166 5 999. , 6 006 5 846 5 903 , Kuhmi, lch , · Z) 
Zi.egenmi lch 464 · ,477 466 4-2G 398 348 306 · · 274 234 · 198 
· Total . 6 103 · 6 ·505 5· 670 6 558 6.514 6 305 6 280 6.080 6 10.1, 
France _ 1) 
4 519 '4 470 . 4 436 Kuhmi lch · 2) 4 193 3 850 4 110 4 006 4.232 4 438 4 ~5. 4 400 Zi egenmilch · , 50 52 51 , 54 51 50 '48 4Z. 38 1 36 
Total ... ' , 3 900 · 4 162 4 05.7 4 286) 4 489 4 535 4 448 . 4 56:l 4·sos 4 472 
.· ltaHa. 1) 
1. 642 .2 006 :z 114 2 238 2 256 2 297 Z 348 . 2.404 2 472 t1+72 ,2 523 KuhrnUch . Z) 
Zi egenmi 1c2) · ) 150 224 217 217 144 144 144 144 . 144 144 144' Schafmi lch , ) 21 21 21 21 21 . 21 21 
Total -1 792 2 230 2 331 · 2 455 ,2 421 2 462 · 2 513 . 2 569 2 ~7 2 637 · 2 :688 
Nederl and' 1) . Kuhmilch , , · .2 ·l6.0 ,' 2 200 2 248 2 239 2 238' 2 207 2' 196 2- 166 2 105 2 130 
Belgi'ê/Be l~jque. 
832 842 853 043 879 .. 916 923. 949 . 939 966 Kuhmilch · · .. 
luxembourgl) 
Kuhmilch 36 35 37 37 38 . 39 .39· . 39 40 1+ l 
BLEU/UEBL 868 877 890 89(} 917 955 96:2 988 979 1·007 
EWG/CEE l) 
14 927 15. 421 15 849 16 050 16 l61 . 15 961 16 151 15 872 15 999 Kuhmilch 2) . Zi egenrni le~). 626 593 542 498 460 416 378 
Schafmi l ch . 738 746. 734 .21 : 21 21 21 21 21 21 
Total' 15 673 16 155 · 15 496 16 664 16 724 · 16 ~80 1fi '532_ 16 309 16 398. 
4. 2. Butter 4.2 Beurre 
Deutschland BR fohn~ WastberHri) 296 2711: 299 303': . 322· 339 326 335 34.2 · 388. 402 1 
Saarland l l l l 2 2· 2 2 3 3' 1 : 
Total 272i 300 304 323 341 328 337 · 341t 39] 405 
France 211 225 250 235 275 305 300 325 3~p 340. 335 
ta lia 45 53 59 58 59 62 55· ·: 6-2 ' :60 61 71 
ederland , . 97 93 83 73 83 81 ,73 77. 76 .91 80 
Be lgfê/Belgi que 64 77 n 80 . 87 91 1 ·91 · 1 at,.: 89, 90 86 
Luxembourg ' 3 j 4 4 4 4· ~· ,' ,'5 . '5 5 ' 4 
BLEU/UEB!~ '67. 80, 81 84 91 95 95 92 94. 1 95 · 90 
.EWG/CEE (717) 723 773 · 754. 831 884 .·. 861 893 . 919 978 - , 981 
a) einschl. Magermil~herzeugniss.e/int L produits sur base du lait maigre 
/'~' 
!: 
Tab.'\ Produits obtenu$· (suite), 
· :, Vor- , · -::--
" ~riég 1950 ,. 1951 , 1952 11353 
Avant'." ··, l954 , . 1955, . :' 1956 .: 1957. 1958 195~ , 
TOOQ. t 
4.3 Kiise · 
1 ', .~ ~' 
D~utschfanq,:9R (ohne-VlestbêrHnJ .·. ~; : 1 • 
Saarland · · · · · · · · · 
France:· · · 
lfalfa· 
Neder-land :: 
Be,lg ~'ê/Be lgique,: 
Luxemoôurg / ' ' . 
!BU:U/üEBL · 




· 4.4 Kondénsm.j lch 
, , · ÎOJal 
Deutscnl~nd BR (oh~e Westb~r.lin) 
Saarland · ·, · 




s·eig'n~/Belgf.~irn-: . -·. 
{axem~ourg . . 
. BLEU /U(SL ··• 
EWG/CEE, 
4.5 ~!~~~!ver 
' /,, '\. 
1_ 
. Déutschl arid BR (ohne . Westbtrl ri n }' · 
Sfüwlanl · 
. ' .I Tata 1 
He lg i'ê/Be 1'g iqu~ · 
lu xembou'rg · ·. . . 
·. stru/uœr' .. · 
· • EftG/CEE 
\' 
· 115 - · 13'6 
· (2). ', 2 . 
·, (117} ' 138 ·. 
· 224 279 
·200' 21+7 







. ' . 
~: ,, \799 
152 : 
/2-










156:- '163. , . 
278 265 
! 311. 327. · 
1.45 l,59 
6 6 
. 0' 0 
6 6 
896 920 
62 85 119 , 125 
-·' j ' ··, 
·/52 
25 




85 119 . ' 125'' 1161 
411 64 : 8+- ... ·oo·· 
1 .·r 1 .. ] .. 
l73' : 170 · 226 '.:. - 220 
5 .4 .· 4 .· 9. 
1 '' 
- , . .... 
';5 ' .. 4 4: 9 ·, 
241+ . : . 31'4 ', ·, 373, . · ·4-16 · · 457 
~ .. i_ 
1e ·,rn , .· .30 ·: 40. ,43 
'1'' ', 
,.. '' -













· 14 21 ·, . 
ld: . · 10 .. 
·.· 49.'. ,54 . 
1,0 . · 16 .' . 
I',,' 




337· 348' · 
163' 113 






· 175 .·: 220 
. .47· ,' -5~, 
8 8 · 
227 . 262 
.,9· · ]4. 
g· l4;· 
466 ·: · . 569 
39 45 
-
39· .. 45 
.13 .· 35 
' 9 '9 
. 58 ... 53 
·16: . · 16 . 
~i .4 . 
78 ' 
8· .. ' : là. , , l6 · 16 16 . 
: 90: J23, l44 · 135 .158 
. . 1 j L~it de, vache.:~· 2) tait da rihèvre~ .. 3) · Lait de brebis.~ 



































, .. 1 
· ..· 4;J Fromage 
,.•-1--~-
155 144 154 
,' 
3. '3 3 
158 147 157 
365 400 385 
3.36 '. 34-l 394, ··.: 
176 186 . 205 ', .. 
7 8 ·g 
'- ~ n· 0 0 
:7 8 :' 9 
1 042' . 1 088 1150 
' • • ' • 1 ·; ~ ' ' 
· · 'i. 4. 4 tai( condensé 
-. -·-: '.---.,...... 
285 3011, 335 
... ... 'I" 
2B5 301 ' 335 
', 
88 91· 91 
10 10· ,· 10. 
285 .' 286 337 





692 I, 704 '802 
4.5 tqit en poudre. 







68 · 82 
25 30 
25 JO, .. 
.·215 . 234 
: 
\ 
8.6 
86- ,., 
·54· 
.9 
'79. 
.2s: 
28 · 
2$6 
: ' 
1 
